

































































Die vorliegende Liste stellt eine Auswahl dar und stützt sich vor allem auf die Bestände der Zentralbibliothek 
Zürich. Markus Oehrli ist am Erarbeiten einer vollständigen Bibliographie zur Geschichte der Kartographie 





Aerni, Klaus: Die Gemmi : Von der Verbindung zum Weg. In: Cartographica Helvetica 19(1999), S. 3-15 
 
Aliprandi, Laura; Aliprandi, Giorgio, e Pomella, Massimo: Le Grandi Alpi nella cartografia dei secoli passati 
1482-1865. Ivrea, 1974. Text ital., engl. und frz. 
 
Altherr, Jakob: Gabriel Walser (1695-1776): Pfarrer, Chronist, Geograph und Kartenzeichner. Herisau, 1994 
(Das Land Appenzell, 24) 
 
Ammann, Gerhard: 200 Jahre „Atlas suisse“ : ein Werk von Johann Rudolf Meyer, Johann Heinrich Weiss, 
Joachim Eugen Müller und Samuel Johann Jakob Scheurmann. Küttigen, 2003 
 
Atlas des Feldzugs der kaiserlich russischen Truppen in der Schweiz unter dem Oberbefehl von ... Suworow 
im Jahre 1799. Faks. Zürich, 2000 
 
Autour de la Carte de la Principauté de Neuchâtel, levée aux frais de Sa Majesté dans les années de 1838 à 
1845 par J.-F. d’Ostervald. Neuchâtel, 1985 (Nouvelle revue neuchâteloise, 7) 
 
Badziag, Astrid, und Mohs, Petra: Schulatlanten in Deutschland und benachbarten Ländern vom 18 Jh. bis 
1950 : ein bibliographisches Verzeichnis; hrsg. v. Lothar Zögner. München, 1982 
 
Bagutti, Aurelia: I baliaggi svizzeri in Italia nella cartografia di H. A. Jaillot. In: Archivio storico ticinese 
116(1994), S. 215-222 
 
Balmer, Heinz: Konrad Türst und seine Karte. In: Gesnerus 29 (1972), S. 79-102 
 
 
Barth, Hans: Johannes Randegger : ein Lebensbild nach Aufzeichnungen und Mitteilungen bearbeitet. 
Winterthur, 1903 (239. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur für 1903 und 1904) 
 
Becker, Fridolin: Die topographische Anstalt Winterthur und ihre Bedeutung für die Entwicklung der modernen 
Kartographie. In: Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie 33 (1897), S. 36-48 
 
--: Neue Anforderungen an das Landesvermessungswesen und an Topographie und Kartographie. In: 
Mitteilungen der Ostschweizerischen Geograph.-Commerciellen Gesellschaft in St.Gallen 1910, S. 57-76 
 
Beiträge zur Kulturgeschichte : 150 Jahre Verlag Matthieu. Zürich, 2003 
 
Binggeli, Valentin: Über Qualität, Entstehung und Autorschaft der „Anonymen Bernerkarte“ von 1749 : Ein 
Beitrag zur historischen Kartographie. In: Geographica Helvetica 12(1957), S. 145-159 
 
--: Der Oberaargau auf alten Karten. In: Jahrbuch Oberaargau 43(2000), S. 95-133 
 
Birchmeier, Christian: Die Feldmesskunst des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Stein am Rhein. In: 
Cartographica Helvetica 15(1997), S. 11-21 
 
Blumer, Walter: Die Schweizer Karten von Gilg Tschudi und Gerhard Mercator. Mit einer Reproduktion der 
unvollendeten und nie veröffentlichten zweiten Schweizer Karte Tschudis [von ca. 1565]. In: Geographica 
Helvetica 5 (1950), S. 190-193) 
 
--: Die topographischen Karten des Kantons Glarus. Einsiedeln, 1950 (Schweizerischer Kartenkatalog, 1) 
 




--: Bibliographie der Gesamtkarten der Schweiz von Anfang bis 1802. Bern, 1957 (Bibliographia Helvetica, 2) 
 
--: Aegidius Tschudis kartographische Arbeiten. In: Kartographische Nachrichten 22 (1972), S. 18-22 
 
Boesch, Jakob: Gabriel Walser 1695-1776 : Pfarrer, Geschichtsschreiber und Kartograph. In: Rheintaler 
Almanach 8(1957), S. 48-65  
 
Bolla, Stefano: La rappresentazione cartografica del territorio. In: Storia della Svizzera italiana : dal Cinque-
cento al Settecento. Hrsg. Raffaello Ceschi. Bellinzona, 2000, S. 501-526 
 
Bolliger, Jakob: Die Projektionen der schweizerischen Plan- und Kartenwerke. Winterthur, 1967 
 
Bonacker, Wilhelm: Die sogenannte Bodenseekarte des Meisters PW bzw. PPW vom Jahre 1505. In: Die Erde 
6(1954), S. 1-29 
 
Borgeaud, Marc-Aug[uste]: Le colonel Auguste Bontems et la carte du Canton de Genève levée en 1815. In: 
Globe, 86(1947), S. 61-81 
 
--: Cartographie genevoise du XVIe au XIXe siècle. In: Archives internationales d’histoire des sciences, 28 
(1949), S. 363-375 
 
--: L’oeuvre cartographique d’Henry Mallet. In: Genava N.S. 7(1959), S. 395-427 
 
Brulhart, Armand: Répertoire de cartes et plans de Genève, 1798-1975. Genève, 1982 (Cahier Université de 
Genève, Ecole d’architecture, Centre de recherche sur la rénovation urbaine, 5) 
 
Brunner, Pierre: Die topographische Anstalt Winterthur und ihre kartographischen Leistungen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Winterthurer Jahrbuch auf das Jahr 1966, S. 107-121 
 
Bürgi, Andreas: Der Blick auf die Alpen : Franz Ludwig Pfyffers Relief der Urschweiz (1762 bis 1786). In: 
Cartographica Helvetica 18(1998), S. 3-9  
 
Burckhardt, Emil: Dufour und Siegfried, der Schweizer Alpenclub und das Bundesgesetz vom 18. Dez. 1868 
: ein Vortrag gehalten im Schweizer Alpenclub Basel zum 40jährigen Jubiläum der Siegfried-Karte den 18. 
Dezember 1908. Arlesheim, 1913 
 
Burckhardt, Fritz: Über Pläne und Karten des Baselgebietes aus dem 17. Jahrhundert. In: Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Altertumskunde, 5(1906), S. 291-360 
 
Burger, Hugo: Eine Bemerkung zur Mercator’schen Gesamtkarte der Schweiz. In: Mitteilungen der 
Oesterreichischen geographischen Gesellschaft: 116(1974) S. 183-186 
 
Buxtorf, A[ugust], und Schwarz, O[tto] P[aul]: Hundert Jahre Schweizerische Geologische Kommission, Organ 
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1860-1960. Bern, 1960 
 
Cajori, Florian: The chequered career of Ferdinand Rudolph Hassler. New York, 1980. Reprint der Erstaus-
gabe Boston, 1929 
 
Caminada, Paul: Pioniere der Alpentopografie : die Geschichte der Schweizer Kartenkunst. Zürich 2003   
 
Carlberg, Berthold: Die naturnahe Karte in der Schweiz. In: Kartographische Studien : Haack-Festschrift. 
Gotha, 1957. (Petermanns geographische Mitteilungen, Ergänzungsheft 264), S. 247-265 
 
La cartografia dels països de parla alemanya : Alemanya, Àustria i Suïssa, 20-24 de febrer 1995. Barcelona, 
1997 (Circle de conferències sobre història de la cartografia, 6) [Beiträge über die Schweiz von Hans-Uli 
Feldmann. Text in Englisch] 
 
Cartography in Switzerland 1984-1987 : national report presented to the 13th international conference of the 
International Cartographic Association in Morelia, Mexico, 1987. Zürich, 1987 (Cartographic publication 
series, 8) 
 




Cartography in Switzerland 1989-1991: supplement to „Cartography in Switzerland 1987-1989“. Zürich, 1991 
(Cartographic publication series, 11) 
 
Cartography in Switzerland 1991-1995 : national report for the ICA Conference 1995 in Barcelona. Zürich, 
1995 (Cartographic publication series, 12) 
 
Castellani Zahir, Elisabeth; Voogt, Johan W. F. und Ingen-Housz, Johannes M. L. Henripolis: Karten zu ei-
nem Stadtgründungsprojekt des 17. Jahrhunderts. In: Cartographica Helvetica 8(1993), S. 3-8 
 
Cavelti Hammer, Madlena: An Kunstwerken lernen, zum Beispiel : Die Schweizerkarte von Johann Jakob 
Scheuchzer um 1720. In: Cartographica Helvetica 1(1990), S. 29-31  
 
--: Die Eidgenössischen Nationalhelden auf alten Karten : 1291-1991, 700 Jahre Eidgenossenschaft. In: 
Cartographica Helvetica 4(1991), S. 31-34 
 
--: Jean-Frédéric d’Ostervald und seine Karte des Fürstentums Neuenburg von 1838 bis 1845. In: Cartogra-
phica Helvetica 9(1994), S. 3-12 
 
--: Herstellung und Auswirkungen des Reliefs der Urschweiz von Franz Ludwig Pfyffer. In: Cartographica 
Helvetica 18(1998), S. 11-18 
 
--: Die Alpen auf Reliefkarten : Prunkstücke von Gyger bis Imhof. In: 8. Kartographiehistorisches Colloquium 
Bern 3.-5. Oktober 1996 : Vorträge und Berichte. Hrsg. von Wolfgang Scharfe. Murten, 2000. (Cartographica 
Helvetica, Sonderheft 16), S. 121-125 
 
Cavelti Hammer, Madlena, und Brandenberger, René: Das Linthwerk (1807-1822). In: Cartographica Helve-
tica 14(1996), S. 11-19 
 
Clouzot, Etienne: La carte de Jacques Goulart (1605) : essai sur la cartographie du Léman. In: Genava 
11(1933), S. 171-187 
 
--: La carte de J. C. Fatio de Duillier (1685-1720) : essai sur la cartographie du Léman. In: Genava 12(1934), 
S. 195-268 
 
--: Anciens plans de Genève, XVe-XVIIIe siècles. Genève, 1938 (Mémoires et documents publiés par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, sér. in-4, 6) 
 
Cranach, Philipp von: Alte Karten als Quellen. In: Cartographica Helvetica  22 (2000), S. 31-42 
 
Dändliker, Paul: Die Anselmierkarte des Kantons Zug. In: Zuger Neujahrsblatt 1963, S. 52-59 
 
Dändliker, Paul: Der Kanton Zug auf Landkarten 1495-1890. Zug, 1968 
 
Delkeskamp, Friedrich Wilhelm: Malerisches Relief des klassischen Bodens der Schweiz. Faks. der Ausg. 
1830-1835. Kommentar: Eduard Imhof. Dietikon, 1978 
 
Derichsweiler, W[alram]: Eine wiedergefundene Speschakarte. In: Die Alpen, Monatsschrift des Schweizer 
Alpenclub, 7(1931), S. 381-383 
 
Dubas, Jean: Géographie et cartographie du Canton de Fribourg : cartographie de Fribourg, un autre visage 
du canton. [Fribourg], 1981 
 
Dubas, Jean, und Feldmann, Hans-Uli: Die erste Karte des Kantons Freiburg von Wilhelm Techterman 
1578. In: Cartographica Helvetica 10(1994), S. 33-40 
 
--: Typvs Agri Fribvrgensis : Die erste Karte des Kantons Freiburg von Wilhelm Techtermann 1578. Murten, 
1994. Kommentar zur Reproduktion (Cartographica Helvetica, Sonderheft 7) 
 
Dürst, Arthur: Die sogenannte „Messtischkarte“ des Zürcher Gebiets von 1667 von Hans Conrad Gyger. In: 
Kartengeschichte und Kartenbearbeitung : Festschrift zum 80. Geburtstag von Wilhelm Bonacker. Bad 




--: Gabriel Walser und der Schweizer Atlas von 1769 : Separatdruck des erweiterten Begleittextes zur 
bibliophilen Faksimileausgabe des Schweizer Atlas 1769 von Gabriel Walser. [Langnau a. A.], 1969 
 
--: Hans Conrad Gygers grosse Karte des Zürcher Gebiets von 1667. In: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 
1971. S. 31-42 
 
--: Johann Jakob Scheuchzer : Nova Helvetiae tabula geographica. Zürich, 1971. Erläuterndes Begleitwerk 
zur Faksimileausgabe der Nova Helvetiae tabula geographica von Johann Jakob Scheuchzer 
 
--: Neuauflagen, Faksimilierungen und Reproduktionen von alten Karten, Plänen und Planveduten 
schweizerischer Gebiete und Orte von den Anfängen bis 1900. Zürich, 1971 
 
--. Das älteste bekannte Exemplar der Holzschnittkarte des Zürcher Gebiets von Jos Murer und deren spätere 
Auflagen. In: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik, 73(1975), 8-12 
 
--: Die Landkarten des Johannes Stumpf : Begleittext zur Faksimileausgabe Langnau a.A., [1976].  
 
--: Jos Murers Planvedute der Stadt Zürich von 1576. Langnau a. A., 1975 
 
--: David Hautt: Schweizerkarte von 1641 : Begleittext zur Faksimileausgabe. Langnau a. A., 1977 
 
--: Hans Conrad Gygers Grosse Landtafel des Zürcher Gebiets von 1664/ 1667 : Begleittext zur Faksimile-
ausgabe. Zürich, 1978 
 
--: Franz J. J. von Reilly : Karten des Standes Bern von 1796. Langnau a. A., 1982. Mit Faks. 
 
--: Philipp Eberhard (1563-1627) & Leonhard Zubler (1563-1611) : zwei Zürcher Instrumentenmacher im 
Dienste der Artillerie : ein Beitrag zum Zürcher Vermessungswesen des frühen 17. Jahrhunderts. Zürich, 
1983 (Neujahrsblatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich, 175) 
 
--: Der Plan eines „Karteninventars Schweiz“ und der Stand der Geschichte der Kartographie in der Schweiz. 
In: Kartenhistorisches Colloquium Bayreuth ’82, 18. – 20. März 1982 : Vorträge und Berichte. Hrsg. von 
Wolfgang Scharfe, Hans Vollet und Erwin Herrmann. Berlin, 1983. S. 55-69 
 
--: Franz J. J. von Reilly : die fünf Karten der Ostschweizer Kantone von 1797. Langnau a. A., 1986. Mit Faks. 
 
--: Jos Murers Karte des Zürcher Gebiets von 1566. Langnau a. A., [1986] (Publikationen zur Geschichte der 
Kartographie, 4) 
 
--: Rudolf Leuzinger, Kartograph 1826-1896. In: Grosse Glarner : 26 Lebensbilder aus fünf Jahrhunderten. 
Hrsg. von Fritz Stucki und Hans Thürer. Glarus, 1986. S. 239-246 
 
--: Hans Conrad Gyger : Karte der Eidgenossenschaft von 1635 : Begleittext zur Faksimileausgabe. Hochdorf, 
1987 
 
--: Die topographische Aufnahme des Kantons Zürich 1843–1851 : eine Dokumentation zur Faksimilierung 
der Originalzeichnungen aus dem Archiv des Bundesamtes für Landestopographie. Langnau a.A., 1989  
 
--: Die topographische Aufnahme des Kantons Zürich 1843–1851. In: Cartographica Helvetica 1(1990), S. 2-
17 
 
--: Die topographische Aufnahme des Kantons Schaffhausen 1843–1848 : eine Dokumentation zur Faksimi-
lierung der Originalzeichnungen aus dem Archiv des Bundesamtes für Landestopographie. Langnau a.A., 
1990  
 
--: Die topographische Aufnahme des Kantons Schaffhausen 1843-1848. In: Cartographica Helvetica 4(1991), 
S. 3-16 
 
--: Andreas Hefti : Topograph und Kartograph 1862-1931. In: Cartographica Helvetica 7(1993), S. 21-32 
 
--: Andreas Hefti : Topograph und Kartograph, 1862-1931 : Kommentar zur Faksimilausgabe. Murten, 1993. 




--: Andreas Heftis Reliefkarte des Kantons Zürich 1895/96 : 24 Blätter im Massstab 1:10 000. In: Mitteilungen 
des Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur 40(1990-1992), S. 69-87 
 
--: Die digitale Umformung von Karten als Forschungshilfe gezeigt am Beispiel der Heiligland-Karte von Lu-
cas Cranach und der entsprechenden Karte in der Zürcher Froschauer-Bibel. In: Cartographica Helvetica 
9(1994), S. 43-44 
 
--: Der Zürcher Kartograph Hans Conrad Gyger (1599-1674) und sein Werk. In: 6. Kartographiehistorisches 
Colloquium Berlin 1992, 8. - 10. Oktober 1992 : Vorträge und Berichte. Hrsg. von Wolfgang Scharfe. S. 139-
151 
 
--: Die "Chorographia et topographia" von 1566 des Sebastian Schmid (1533 –1586) : Dokumentation zur 
Faksimile-Ausgabe. Murten, 1996 (Cartographica Helvetica, Sonderheft 12) 
 
--. 500 Jahre Zürcher Kartographie – Baumann, Walter: 100 Jahre Vermessungsamt der Stadt Zürich. Zürich, 
1996 
 
--: Die Planvedute der Stadt Zürich von Jos Murer, 1576. In: Cartographica Helvetica 15(1997), S. 23-37 
 
--: Die Zürcher Karten von Hauptmann Andreas Hefti aus den Jahren 1895/ 96. Zürich, 1998 
 
--: Johann Jakob Scheuchzer : Vorlage (Handzeichnung) ca. 1712 zur Nova Helvetiae Tabula Geographica 
von 1712/1713 : Begleittexte zur Reproduktion. Zürich, 1999 
 
--: Der Atlas Suworow. In: Cartographica Helvetica 21(2000), S. 3-16 
 
--: Ingenieur Johannes Müller, 1733-1816 : der Zürcher Stadtplan von 1788- 93. Zürich, 2001 
 
Dürst, Arthur, und Bonaconsa, Ugo: Der Bodensee mit angrenzenden Gebieten Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz in alten Kartendarstellungen. Konstanz, 1975. Katalog und Kartenmappe. 
 
Dufner, Georg: Ingenieur Joachim Eugen Müller, 1752-1833. [Engelberg], [1980] (Engelberger Dokumente, 8) 
Dufour, Louis: Carte du lac Léman par le Syndic Jean Du Villard. In: Mémoires et documents publiés par la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève 19(1877), S. 359-366 
 
Eduard Imhof: Werk und Wirken. Mit Beiträgen von Hans Hauri, Erwin Gradmann, Willy Furter und Ernst 
Spiess. Zürich, 1970  
 
Egli, Hans-Rudolf: Die Nidauer Feldmesser und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen. In: Der Mensch in 
der Landschaft : Festschrift für Georges Grosjean zum 65. Geburtstag. Bern, 1986. S. 615-623(Jahrbuch 
der Geographischen Gesellschaft von Bern 55(1983-1985))  
 
Engelberts, Derck C.E.: Die Geschichte der Schauenburg-Sammlung. In: Cartographica Helvetica 1(1990), S. 
18-20 
 
Engelberts, Derck C.E., und Grosjean, Georges: Die Schauenburg-Sammlung der Eidgenössischen Militär-
bibliothek und des Historischen Dienstes : Beitrag zur Geschichte der Schweiz anhand von Karten des 17. und 
18. Jahrhunderts. Hauterive 1989 
 
Escher, Hans Erhard: Karte des Zürich-Sees und Ansicht der Stadt Zürich aus dem Jahre 1692. Neuausg. 
Erläuterungen von Peter Ziegler. Langnau a. A., 2000 
 
Feldmann, Hans-Uli: Eine Routenkarte von Albert Anker. In: Cartographica Helvetica 25(2002), S. 25-33 
 
--: Der Topograph Charles Jacot-Guillarmod (1868-1925) : Einer der Pioniere der Schweizer Felsdarstellung. 
In: Cartographica Helvetica 31(2005), S. 3-13 
 
Feldmann, Hans-Uli, und Oehrli, Markus: Die neue Strassenkarte 1:200 000. Bern, 1995. – Feldmann, Hans-
Uli: Die neue Landeskarte 1:1 000 000. Wabern, 1995 (Berichte aus der L+T, 3) 
 




Fischer, Hans: Johann Jakob Scheuchzer (2. August 1672-23. Juni 1733) : Naturforscher und Arzt. Zürich, 
1973 (Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 117 Beiheft) 
 
Flück, Werner: Verzeichnis der geologischen und tektonischen Karten der Schweiz, erschienen von 1950-
1975. Bern, 1979 (Beiträge zur Geologischen Karte der Schweiz NF, 121) 
Flury, Franz: Karte Geneva civitas von J. B. Micheli du Crest. In: Gesnerus 7(1950), S. 59-69 
 
Frömelt, Hubert: Die thurgauischen Kataster- und Herrschaftspläne des 18. Jahrhunderts. Zürich, 1984. Diss. 
 
Frömelt, Hubert, und Guisolan, Michel: J. J. Sulzberger : Karte des Kantons Thurgau von 1830-1838 : 
Dokumentation zur Faksimilierung der Originalzeichnungen. Langnau a. A., 1997 
 
--: Topographische Aufnahme des Kantons Thurgau von Johann Jakob Sulzberger, 1830 bis 1838. In: 
Cartographica Helvetica 17(1998), S. 3-17  
 
Fuchs, Arnold: Das Kartenwerk des Schweizerischen Juravereins : Zum Anlass des 80jährigen Bestehens des 
Schweizerischen Juravereins und zum 125-Jahrjubiläum der Firma Kümmerly & Frey, Bern. In: Jurablätter 
40(1978), S. 165-175 
 
Gardy, Fréd[éric]: La carte des environs de Genève dessinée par J.-B. Micheli du Crest (1730). In: Genava 
2(1924), S. 187-192 
 
Gattlen, Anton: Zur Geschichte der ältesten Walliserkarte. In: Vallesia, 8 (1953), S. 101-120 
 
--: Wallis auf alten Karten : von den Anfängen bis 1550. In: Walliser Jahrbuch, 23(1954), S. 44-52 
 
--: Die älteste Walliserkarte. In: Cartographica Helvetica 5(1992), S. 31-40  
 
Gerber, Adele Marguerite: Die Entwicklung der geographischen Darstellung des Landes Tessin bis 1850. 
Heidelberg, 1920. Diss. 
 
Germann, Thomas: Johann Gottfried Ebel und sein Panorama von der Albishochwacht. In: Cartographica 
Helvetica 13(1996), S. 23-30 
 
--: Georg Meyer (1814-1895) : Landschaftsmaler und Panoramenkünstler : Kommentar zu seiner 1878 
gezeichneten Rundsicht vom Nollen. Frauenfeld, [1996]. Kommentar zum Faks. 
 
--: Der Aussichts-Berg : von der Umrissdarstellung zum Computerpanorama. In: Titlis : Spielplatz der Schwez. 
Hrsg. von Daniel Anker. Zürich, 2001. S. 166-179 (Bergmonografie, 7) 
 
G[ilardoni], V[irgilio]: La carta del Luganese e del Mendrisiotto di Pietro Neuroni e di H. C. Finsler. In: Archivio 
storico ticinese 24(1965), S. 221-222. Mit Faks. 
 
Giovanni Segantinis Panorama und andere Engadiner Panoramen [Katalog von Regula Bücheler und Dora 
Lardelli]. St.Moritz, 1991 
 
Giudicetti, Franchino: Il Moesano nella cartografia : dagli inizi al 1802 con un elenco delle carte del Grigioni. In: 
Quaderni grigionitaliani, 49(1980), S. 1-27, 81-104 
 
--: Eine bisher unbekannte Ausgabe der Rhaetia-Karte von Fortunat Sprecher v. Bernegg und Philipp Klü-
wer. In: Cartographica Helvetica 5(1992), S. 17-20 
 
--: Die italienischen Nachzeichnungen der Schweizer Karte des Aegidius Tschudi, 1555-1598 : Dokumentati-
on. [Murten], 1993  
 
--: Eine Ergänzung der Bibliographie der Gesamtkarten der Schweiz von Mercator bis 1802. Murten, 1996 
(Cartographica Helvetica, Sonderheft 11) 
 
Glasson, Léon: Notice sur la cartographie du canton de Fribourg jusqu'à la fin du 18me siècle : cartes et 
plans de villes. In: Nouvelles étrennes fribourgeoises 35(1901), S. 54-65 
 




Graf, J[ohann] H[einrich]: Die kartographischen Bestrebungen Johann Rudolf Meyers und dessen Reliefs der 
Schweiz. In: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 11(1883), S. 1-120 
 
--: Beitrag zur Kenntniss der ältesten Schweizer-Karte von Aegidius Tschudi : Vorgetragen in der Sitzung vom 
9. Mai 1885. In: Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1885, S. 43-60 
 
--: Das Leben und Wirken des Physikers und Geodäten Jacques Barthélemy Micheli du Crest aus Genf, 
Staatsgefangener des alten Bern von 1746-1766. Bern, 1890 
 
--: Die Karte von Gyger und Haller aus dem Jahre 1620. In: Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft 
von Bern 11(1891-1892), S. 250-264 
 
--. Notice sur la plus ancienne carte connue du Pays de Neuchâtel. In: Bulletin  
de la Société neuchâteloise de géographie 7(1892-1893), S. 5-30. Mit Faks. 
 
--: Litteratur der Landesvermessung, Kataloge der Kartensammlungen, Karten, Pläne, Reliefs, Panoramen. 
Bern, 1896 (Bibliographie der schweizerischen Landeskunde, 2) 
 
--: Die schweizerische Landesvermessung 1832-64 : Geschichte der Dufourkarte. Bern, 1896 
 
--: Ueber die Schweizerkarte des Jost von Meggen : ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schweizerkarten. 
In: 17. Jahresbericht der geographischen Gesellschaft von Bern (1898/99), S. 179-186 
 
--: Die neue schweizerische Schulwandkarte : Vortrag, gehalten am Schweizerischen Lehrertag Oktober 1899 
in Bern. Bern, 1900 
 
--: Daniel Huber’s trigonometrische Vermessung des Kantons Basel (1813-1824). In: Mitteilungen der 
Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1902, S. 1-79 
 
Grenacher, Franz: Die vermutlich älteste Karte mit Darstellungen von Teilen des Tessins. In: Geographica 
Helvetica 4(1949), S. 17-21 
 
--. Die Anfänge der Militärkartographie am Oberrhein. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 
56(1957), S. 67-118; 57(1958), S. 89-132 
 
--. Daniel Meyer : ein unbekannter schweizerischer Kartograph und der Kataster seiner Zeit. In: Geographica 
Helvetica 15 (1960), S. 8-16 
 
--: Die älteste Landtafel der Regio Basiliensis. In: Regio Basiliensis, 9(1968), S. 67-85 
 
--: Die kartographische Erschliessung des Jura. In: Regio Basiliensis 13 (1972), S. 85-112 
 
--: Gesamtkarten des Fürstbistums Basel. Basel, 1974. (Basler Geographische Hefte, 6) 
 
--: Standortbestimmung der Basler Kartographie des 17. Jahrhunderts. In: Regio Basiliensis, 16(1975), S. 1-27 
 
Grob, Richard: Geschichte der Schweizerischen Kartographie. Bern 1941. Diss. 
 
--: Der Anteil der Schweiz an der Entwicklung der Kartographie. In: Die Schweiz und die Forschung, eine 
Würdigung schweizerischen Schaffens. Bern, 1941. Bd. 1, S. 56-69 
 
Grosjean, Georges: Kantonaler Karten- und Plankatalog Bern. Teil 2. Bern, 1960. (Landesvermessung und 
Kartographie des Kantons Bern, 2) [1. Bd. nie erschienen]  
 
--: Der Plan der Stadt Bern und des Bremgartenwaldes von 1623. Bern, 1961. In: Jahresbericht der Geogra-
phischen Gesellschaft von Bern 45(1959/ 60), S. 21-31 
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Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare der Schweiz  
 
Am 28. November 1979 fasste der Vorstand des Verbandes Schweizerischer Bibliothekare (VSB, heute: 
BBS) den Beschluss, eine Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare ins Leben zu rufen. Dahinter stand die Absicht, 
Katalogisierungsregeln für Kartenmaterialien (ISBD-CM) zu schaffen. Am 17. November 1980 wurde die 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare in Zürich unter der Leitung von Hans Laupper konstitituiert. Folgende drei 
Ziele wurden angestrebt:  
- Katalogisierungsregeln 
- Beispielsammlung für Katalogisierungsregeln 
- Gesamtkatalog für Karten  
Die Katalogisierungsregeln (mit Beispielsammlung) erschienen 1985 in gedruckter Form und waren sehr 
schnell ausverkauft. 1986 folgte ein Nachdruck. Nach Abschluss der Übersetzung wurden die Katalogisie-
rungsregeln auch auf französisch herausgegeben.  
An den Arbeitssitzungen der Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen/Kartenbibliothekare nehmen jeweils 
etwa 15 Personen teil. Die Zusammenkünfte dienen dem Erfahrungsaustausch und der Bearbeitung ge-
meinsamer Anliegen (Katalogisierung, Sacherschliessung, Fortbildung usw.) So wurde zum Beispiel 1992 
das Verzeichnis Karten in Schweizer Bibliotheken und Archiven herausgegeben. Die Arbeitsgruppe unter-
stützte im September 1994 die Durchführung der Konferenz der Groupe des cartothécaires de LIBER an der 
ETH Zürich, die dem Thema der digitalen Karten gewidmet war. Sie gab aus diesem Anlass das Verzeichnis 
Digitale Karten in der Schweiz heraus, das von Jürg Bühler und Thomas Klöti zusammengestellt wurde. Zu 
den aktuellen Themen und Projekten gehört die Siegfriedkarte digital: Auf Anregung von Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekare begann das Bundesamt für Landestopographie in Wabern mit dem Scan-
nen sämtlicher Ausgaben der Siegfriedkarte. Die Siegfriedkarte digital wird einem Konsortium von Bibliothe-
ken in einer Bildschirmauflösung ausgeliefert. Und auch das vorliegende #Verzeichnis der Kartensammm-




Schweizerische Gesellschaft für Kartographie SGK 
 
Fachgesellschaft für die Schweiz seit 1969. Sie ist hervorgegangen aus der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft für Kartographie, die sich 1960 (nach der Gründung der Internationalen Kartographischen Verei-
nigung) gebildet hatte. Wichtige Beiträge zur Kartographie erscheinen in der Fachzeitschrift Geomatik 
Schweiz des Schweizerischen Vereins für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK). Darüber hinaus ist die 
SGK seit 1976 Mitherausgeber der Kartographischen Nachrichten.  
Arbeitsgruppe für Kartengeschichte der SGK 
 
Nachdem Ende der Sechzigerjahre die Schweizerische Gesellschaft für Kartographie gegründet wurde, bil-
dete Arthur Dürst 1977 eine eigene «Arbeitsgruppe für Kartengeschichte», die er während den folgenden 22 
Jahren selber leitete. Seither wird die Arbeitsgruppe von Martin Rickenbacher geleitet. Die Arbeitsgruppe hat 
keinen fest definierten Auftrag, sondern schaltet sich überall dort ein, wo es um alte Karten geht oder 
sonstwie die Interessen der Karten- oder Kartographiegeschichte berührt werden. Informelle Zusammen-
künfte finden unregelmässig statt.  
 
 
Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz 
 
Am 30. Mai 1994 wurde unter dem Vorsitz von Hubert Dupraz die Arbeitsgruppe für die Geschichte der 
Geodäsie in der Schweiz ins Leben gerufen. Als erstes wurde die Aufstellung eines Inventars der in der 
Schweiz vorhandenen alten Vermessungsinstrumente begonnen. Indessen zeigte sich bald, dass die ad 
hoc zusammengestellte Arbeitsgruppe ihre Ziele aus verschiedenen Gründen ohne zweckmässigere 
Organisationsform nicht erreichen kann. Die Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz 
wurde am 23. November 2001 in Aarau gegründet. Sie möchte das materielle und intellektuelle Erbe der 
Geodäsie in der Schweiz bewahren und das Verständnis für einen faszinierenden Zweig der technischen 
und kulturellen Entwicklung in der Fachwelt und in der interessierten Öffentlichkeit wach halten.  
 
